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В настоящее время в современных кыргызских семьях наблюдается 
рост числа неблагополучных семей, увеличивается численность социальных 
сирот – тех, кого в народе зовут «сиротами при живых родителях» и число 
разводов. Известны также данные международных организаций Save the 
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children и Every Child: в Кыргызстане из всех сирот более 70 %- 
социальные[6].  
И эта статистика действительно угрожающая. Ученые, занимающиеся 
исследованием брака и семьи, выделяют ,следующие факторы негативные 
изменения:  
a)  возраст заключения брака: при создании семьи до достижения 21 -го 
года к тридцати годам 69% либо развелись, либо считали свой брак 
неудачным;  
б) экономический фактор, материальные трудности усугубляют 
недовольство супругами друг другом;  
в) жилищные условия: совместное проживание молодой пары с 
родителями одного из них обостряет их совместную адаптацию в новом 
статусе;  
г)  социальная принадлежность супругов.  
В ряде исследований был получен еще один негативный результат – 
принадлежность супругов к разным социальным кругам затрудняет 
впоследствии сохранение семьи и установление в ней удовлетворительных 
отношений. Это объясняется различием ценностей, критериев, норм 
поведения, образовательным уровнем. В период ухаживания данные 
различия не замечаются, но они обостряются в первый год совместной жизни 
[1].  
В связи с этим, возникает проблема выявления причин увеличения 
разводов в Кыргызстане. Можно привести несколько факторов: первое, 
разводы теперь уже не несут на себе позорного клейма, как это было прежде. 
Второе, возросла экономическая самостоятельность и  эмансипация 
женщины. Третье, происходит урбанизация образа жизни и миграция 
населения. 
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На сегодняшний день около одного миллиона кыргызстанцев - 20% по 
своей воле или воле обстоятельств сменили свое место жительства, выступая 
в роли внешних мигрантов, либо внутренних. Кроме того, массовый характер 
трудовой миграции очень сильно подорвал стабильность кыргызской семьи. 
Длительное раздельное проживание супругов стало нормой для многих 
семей. Назвать их разведенными нельзя, но и обычной семьей назвать 
трудно, что позволило констатировать появление нового типа семьи, 
вызванного трудовой миграцией. В разных источниках их называют — 
«дислокальная семья», «дистантная семья».  
В  последнее время многие стали решать свои семейные проблемы с 
помощью мобильной связи. Желающий развесить с женой просто трижды 
отсылает ей в таком сообщении слово «талак» - «развод». В итоге женщины 
остаются одни с детьми на руках. Им очень трудно отсудить у бывших 
мужей алименты на содержание детишек, поскольку они не регистрировали 
свои отношения в загсах, довольствуясь лишь мусульманским обрядом 
«нике». По шариату можно предоставлять развод и в письменном виде. Но 
есть правила такого написания. Если муж написал в прошедшем времени: «Я, 
сын того-то, дал развод дочери того-то», то это будет считаться разводом, а 
по интернету или по телефону, нет разницы. Самое главное, что должно быть 
написано с соблюдением правил.  
Между тем, согласно исламским традициям, слово «талак» должно 
быть произнесено мужем в присутствии супруги. Мусульманские 
священнослужители утверждают, что развод посредством текстового 
сообщения неприемлем и противоречит исламскому праву. Тем не менее, 
сотни молодых женщин, живущих в нашей республике, узнают о том, что их 
брак разрушен, именно с помощью эсэмэсок.  
Подобные перспективы должны заставить законодателей принимать 
определенные меры, учитывая в первую очередь интересы детей. Например,  
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в Швеции для получения развода супруги должны доказать свое как 
минимум шестимесячное раздельное проживание.  
Мы считаем, что необходимо активное участие государства, как 
партнера семьи, в процессе адаптации к новым социально-экономическим 
условиям, помощь в создании исследовательских центров, занимающихся 
профилактикой разводов, укреплением института семьи для гармоничного 
развития общества в целом.  Число официально регистрируемых браков за 
последние 10 лет сократилось в 1,6 раза по сравнению с не 
зарегистрированными браками [2]. 
Национальное общество Красного полумесяца Кыргызстана совместно 
с женскими общественными организациями проводило информационную 
кампанию «Изменив себя, изменишь общество: женщины 
юга – за официальную регистрацию брака!». Основной задачей кампании 
являлось снижение случаев незарегистрированных браков и раннего 
замужества в трѐх южных областях Кыргызстана, где сильны традиционные 
и религиозные взгляды на семейную жизнь. В рамках мероприятия 
организаторы провели в Ошской области исследование проблем, связанных с 
незарегистрированными и ранними браками. Эксперты пришли к мнению, 
что отсутствие официальной регистрации брака в органах записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) увеличивает вероятность насилия в семье по 
отношению к жене, так и еѐ детям, а также способствует увеличению числа 
ранних браков, создает почву для многоженства и безотцовщины. При 
разводе в таких браках женщина и дети не могут на что-либо претендовать. 
Дети в таких семьях до школьного возраста не имеют даже свидетельства о 
рождении. На наш взгляд, независимо от того, официальный брак или не 
официальный, справедливо было бы, чтобы обе стороны несли равную 
ответственность за последствия развода.  
Существуют мнения, что развод не так уж и плох для некоторых пар, 
так хорошо это — развод или плохо? В данном вопросе специалисты 
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разделились на два лагеря, одни считают, что институт семьи претерпевает 
кризис, который проявляется, в том числе и в увеличении разводов, другие, 
что это новое модернистское развитие данного института, которое в итоге 
станет привычным.  
По мнению Е.М.Черняк, [5] социология рассматривает массовые 
разводы не как кризис института семьи, а как его обновление. Развод стал 
неким альтернативным «контринститутом» брака, одной из важнейших 
подсистем современных брачных отношений. Среди объективных факторов 
дестабилизации семьи автор отмечает, прежде всего, «атомизацию» - 
сокращение среднего размера семьи и, как следствие - ослабление 
внутрисемейных связей.  
Эти структурные изменения переплетаются с резкими 
функциональными сдвигами: эффект двойной занятости женщин, потеря 
мужского престижа в семье, снижение семейно-воспитательной функции. 
Изменение традиционных ролей и функций привели к снижению уровня 
удовлетворенности браком.  
В российской социологии выделяют несколько типов разводов [4]:  
1) «развод - кара», господствовавший в Европе, и в России в XIX в., 
когда один из супругов совершал какое - либо прегрешение;  
2) «развод — исцеление», когда суд не ищет виновных, а доказывает 
факт прекращения брака (этот тип развода преобладает в современном мире); 
3) «развод — подтверждение» осуществляется автоматически при 
взаимном согласии супругов.  
Также в социологии семьи активно исследуются мотивы развода, его 
причин, повод к принятию данного решения.  
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Мотивы развода – это субъективные причины, названные самими 
разводящимися или экспертами. Мотивы отражают только те чувства, 
которые переживали супруги на период развода, а не реальные проблемы, 
которые привели к нему. Об этом хорошо знают отечественные социологи, 
которые основывают свои исследования на материалах бракоразводных дел. 
Известно, что в суде супруги нередко называют не реальную причину 
распада брака, а мотив, облегчающий бракоразводную процедуру. 
Американский социолог Дж. Масионис [4] указывает несколько причин 
нестабильности браков: рост индивидуалистических настроений, угасание 
романтической любви, приобретение женщинами большей 
самостоятельности, превращение многих современных браков в источники 
стрессов, социальная приемлемость разводов, упрощение юридической 
процедуры развода. По мнению этого исследователя, риск развода наиболее 
высок, когда супруги молоды, материально не обеспечены и не достигли 
эмоциональной зрелости. Вероятность развода возрастает и в том случае, 
когда партнеров заставила заключить брак незапланированная беременность, 
или когда один из них или оба становятся алкоголиками, наркоманами.  
Чаще разводятся и дети разведенных родителей. По мнению 
исследователей, в данном случае срабатывает эффект моделирования роли: 
люди наблюдавшие за разводом своих родителей, в большей мере склонны 
рассматривать такую возможность и для себя, чем те у кого не было 
подобного опыта.  
Как уже выше отмечалось по статистике, в Кыргызстане каждая третья 
семья распадается. После нескольких лет совместной жизни супруги 
понимают, что их брак было ошибкой. При этом, 75% семей распадается из-
за измены. Для современной семьи любовь - важнейший мотив для 
вступления в брак, нередко единственное основание для создания и 
существования семьи. Измена же вызвана возникающими противоречиями, 
конфликтами, дисгармонией между супругами. Супружескую неверность 
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можно встретить в семьях с благополучными и устойчивыми отношениями, 
чаще - в конфликтных проблемных семьях, а также в семьях с критическими, 
практически разрушенными отношениями супругов.  
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал на 
официальном сайте данные о причинах семейных разводов, собранные в ходе 
опросов россиян. Большинство опрошенных (64%) полагают, что мужья и 
жены одинаково ответственны за распад семьи. Основной причиной разводов 
чаще всего называлась супружеская измена. Другая основная причина – 
тяжелое материальное положение семьи. В числе других причин названы 
ссоры и неумение идти на компромисс, а так же вредные привычки как 
наркомания и алкоголизм.  
При этом, большинство разведенных вступают в брак повторно. 
Примерно пятеро из каждых шести разведенных мужчин и три из каждых 
четырех разведенных женщин. У разведенных мужчин больше вероятность 
повторного вступления в брак, чем у женщин, так как разведенные мужчины 
имеют больше возможности выбрать для повторного брака женщину, 
которая еще не была замужем, и поскольку мужчины обычно женятся на 
женщинах моложе себя, у разведенных мужчин более широкий выбор 
партнерш для повторного брака. Разведенные, снова вступившие в брак, 
имеют более высокую тенденцию к повторному разводу, чем те, кто состоял 
в первом браке.  
Представляется возможным, что индивиды несут с собой в новый брак 
многие из тех своих личных проблем и нестабильных ситуаций, которые 
привели к краху их первого брака. Уже имея за плечами один развод, они без 
колебаний разводятся во второй раз, если проблемы возникают вновь [3].  
Таким образом, развод является процессом, отражающим 
дисфункциональные изменения традиционной семьи. Для нашего общества 
развод как социальный феномен становится уже приемлемым. Нельзя 
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запретить разводы, как нельзя запретить увольнения с предприятия. То и 
другое равносильно закрепощению личности.  
Следует более осмысленно подходить к выбору партнера и, когда 
выбор сделан, приложить максимальные усилия к воспитанию друг друга в 
браке. Брак крепок лишь тогда, когда каждый день люди работают над его 
укреплением. Здесь, как и в некоторых других важных сферах 
жизнедеятельности, огромную роль играет «труд души». 
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